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要旨   
 Neonatal Intensive Care Unit(以下 NICU)では人工呼吸器が必要不可欠である。今回、NICU独自で管理していた
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新生児集中治療室において臨床工学部が人工呼吸器の管理を行うことによる看護師の時間活用の変化とその内容 
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 図1呼吸器の準備に要する時間の変化               
 
表１．人工呼吸器のCE部管理導入に伴うメリット























































































表 2．人工呼吸器の CE 部管理導入に伴うデメリット 












































            




















ての責任の範囲が不明/日勤は CE が対応してくれるが夜間だと困る (2) 
人工呼吸器を看
護師が再確認 
CE から届いた人工呼吸器だが電池交換が必要であった /全て CE 任せになって
しまうのは怖いため、必ず（作動）チェックが必要 (2) 
CE 部の役割拡大
を希望 
人工呼吸器使用後の貸し出し伝票の記入が手間である /ハミングビューや NO
も臨床工学部で組み立ててほしい (2) 
 
 
 
 
